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BAROMÈTRE  ENSSIB
2017
Ce baromètre a été réalisé par l’École nationale supérieure 
des sciences de l’information et des bibliothèques, en 
association avec la Bibliothèque Municipale de Grenoble.
Il a pour objectif de caractériser de manière annuelle 
les usages du service de prêt de livres numériques de la 
Bibliothèque Municipale de Grenoble puis, au fil des 
années, leurs évolutions dans le temps.
Pour cette édition, le nombre d’emprunts effectués en 
2016 a été croisé avec des données de nature qualitative : 
sexe, âge et catégorie socio-professionnelle des 
919 emprunteurs de l’année, et titre, auteur et maison 
d’édition des exemplaires empruntés.
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Ouverture du service Bibook
DÉCEMBRE 2014 2015 2016
TOP 10 DES TITRES LES PLUS EMPRUNTÉS
DES FEMMES Le Grand Marin 
DES HOMMES Purity  &  En Vrille
DES JEUNES Morwenna (Jo Walton, Gallimard)
LES LIVRES PRÉFÉRÉS
Lars Kepler
pour 3 livres
Catherine Poulain
pour 1 livre
Eduardo Mendoza
pour 4 livres
Jonathan Franzen
pour 1 livre
Dolores Redondo 
pour 3 livres
Andrea Camilleri
pour 9 livres
LES AUTEURS LES 
PLUS EMPRUNTÉS
TITRE AUTEUR MAISON D’EDITION
1 Le Grand Marin Catherine Poulain Olivier
2 Purity  Jonathan Franzen Olivier
3 En vrille Deon Meyer Mercure et Stock
4 L’amie prodigieuse (Tome1) Elena Ferrante Gallimard
5 Le Charme discret de l’intestin Giulia Enders Actes Sud
6
Babylone
Cœurs glacés
Yasmina Reza
Gunnar Staalesen
Flammarion
Gaïa éd.
7 Indécence manifeste David Lagercrantz Actes Sud
8
Au feu, Gilda !
L’Hypnotiseur
La Route étroite vers le 
Nord lointain
Indésirable
Avenue des mystères
Géraldine Barbe
Annie Ernaux
Lars Kepler
Richard Flanagan 
Yrsa Sigurdardottir
John Irving
Ed. du Rouergue
Gallimard
Actes Sud
Actes Sud 
Actes Sud
Le Seuil
9 La dernière nuit à  Tremore Beach Mikel Santiago Actes Sud
10 Le Lagon noir Arnaldur Indridason A.-M. Métailié
Source : données des emprunts de livres numériques, recueillies 
par la Bibliothèque Municipale de Grenoble au cours de l’année civile 2016.
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